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Київський національний університет технологій та дизайну 
Інтеграція України до світового співтовариства зумовлює необхідність вдосконалення 
функціонування її валютного ринку як механізму, що забезпечує взаємозв’язок між 
вітчизняною та світовою фінансовою системою. 
Валютний ринок – це, з одного боку, сукупність відносин щодо здійснення операцій з 
купівлі-продажу іноземної валюти, інших валютних цінностей, цінних паперів у іноземній 
валюті та руху іноземних капіталів; з другого боку, сукупність інститутів та інституційних 
механізмів, за допомогою яких здійснюються операції з іноземною валютою; з третього боку, 
офіційні фінансові центри, в яких зосереджено здійснення валютних операцій.  
Основними наслідками девальвації національної валюти є подорожчання імпортної 
продукції, розрахунки за яку здійснюються в іноземній валюті, а згодом – продукції галузей 
української економіки, в першу чергу, – внаслідок подорожчання пального і збільшення 
транспортних витрат. Додатково, згортання довгострокового кредитування та скорочення 
обсягів інвестиційної діяльності. Зниження економічної активності спричиняє загальну 
нестабільність економічної кон’юнктури. 
Коливання валютного ринку привели до низки негативних наслідків, серед яких: 
подорожчання проїзду транспорту, підвищення комунальних тарифів, зростання цін на товари, 
послуги та пальне тощо. Таке становище з курсом національної валюти діє у цілому на всю 
економіку країни, створюючи негативні інфляційні очікування. 
Валютне регулювання слід змінити та покращити в наступних напрямках:  обмеження 
можливостей комерційних банків щодо здійснення спекулятивних операцій; обмеження обсягів 
купівлі іноземної валюти лише потребами проведення поточних операцій із зарубіжними 
партнерами; створення перешкод для нелегального вивезення іноземної валюти з країни. 
На нашу думку  дані заходи можуть дещо знизити та погіршити кредитний та 
інвестиційний рейтинги України, тому вони повинні вводитись поступово і на певний термін. 
Коли мова йде про кредитний рейтинг то варто відзначити важливість цього показника для 
інвесторів – одне з найбільших джерел притоку інвестицій та валютних ресурсів. 
Одним з найбільш пріоритетних напрямків стабілізації валютного ринку є співпраця з 
МВФ, що дає змогу поповнити валютні резерви та підкріпити валютний курс. Також слід 
зазначити, що не менш важливою цілю НБУ має бути підвищення привабливості національної 
валюти, що водночас прибере таку проблему, як доларизація. Це можливо шляхом 
удосконалення, в першу чергу нормативної бази НБУ, структури внутрішнього валютного 
ринку з урахуванням міжнародної практики. Не малу роль відіграє не лише законодавче 
регулювання, а й контроль, яким теж має займатися НБУ. Постійний моніторинг валютних 
ринків і протидія спекуляції мають відбуватися вчасно, а не після виникнувши проблем цієї 
сфери. Контроль за долею експорту та імпорту, підтримка платіжного балансу входять до 
обов’язків міністерства фінансів та також мають бути під контролем. Нажаль прогноз, який 
можна винести на даний момент далеко не позитивний. Починаючи з рівня інфляції, кредитної 
заборгованості, девальвації національної валюти та постійного зниження валютних резервів з 
паралельним підвищенням зовнішнього боргу у будь-який час можуть призвести до дефолту 
економіки. 
  
